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1. Audiència  
Entre la data de l’informe anterior (01/06/2020) i el 22 de novembre de 2020 




2. Entitats registrades a la plataforma  
 
 
Només s’han registrat dues entitats a la plataforma (segon semestre 2020). 
Aquesta dada és conseqüència, principalment, de les repercussions socials, 
econòmiques i laborals generades per la crisi sanitària del coronavirus. Per una banda, 
les entitats han hagut de concentrar els seus esforços en mantenir-se operatives i, per 
altra, no s’han pogut fer activitats presencials de difusió i de suport.  
Encara que aquesta situació excepcional va començar al mes de març, en el 
conjunt de l’any s’han registrat 24 entitats. Això fa pressuposar que en condicions de 






a. Tipologia jurídica 









Fundació Altres Total 
Fins 31/03/2018 10 0 0 0 10 
Fins 27/12/2018 61 4 6 12 83 
Fins 31/05/2020 78 4 7 16 105 







Les associacions són molt majoritàries, representen gairebé el 74% de les 
entitats registrades (79 de les 107 entitats inscrites). Des del segon semestre de 2018, 
els percentatges de les diferents tipologies jurídiques respecte del total d’entitats es 
mantenen força estables: 7% de fundacions, 4% de federacions i 15% d’altres 
tipologies. 
        



















8 0 0 1 1 0 0 0 0 
Fins 
27/12/2018 
52 4 2 15 1 4 1 0 4 
Fins 
31/05/2020 
61 6 4 20 2 5 2 0 5 
Fins 
22/11/2020 




Per sectors d’activitat, són molt majoritàries les entitats del sector social, 63 de 
les 107 entitats registrades, és a dir, el 58,9%.  De la resta destaquen les del sector 
cultura que són 20 entitats, mentre que la resta de tipologies sumen 24 casos.          









Fins 31/03/2018 9 1 O 
Fins 27/12/2018 77 6 1 
Fins 31/05/2020 95 9 1 





La institució promotora de la plataforma és l’Ajuntament de València i la 
formació i assessorament s’ha fet per les entitats del municipi. Per tant, encara que 
l’accés i registre és lliure, és normal que 97 de les 107 entitats tinguin la seva seu a la 
ciutat de València. Malgrat això, el procediment és útil per a qualsevol entitat de la 
mateixa comunitat autònoma i hi ha 9 entitats registrades de diferents municipis de les 
tres províncies.   
 
d. Àmbit territorial d’actuació 
 Veïnal o 
local 
Comarcal Autonòmic Estatal Internacional 
Fins 31/03/2018 0 3 5 2 0 
Fins 27/12/2018 17 8 45 11 2 
Fins 31/05/2020 22 11 54 15 3 





Les entitats de caire autonòmic són una mica més del 50% del total. D’entre la resta 
destaquen les veïnals, amb el 20,6% i a continuació, per ordre, les estatals (15%) i 
comarcals 10,3%. També hi ha registrades 3 entitats internacionals.       
e. Nombre de persones associades: associacions, clubs esportius i altres 
 Fins a 10 
Entre  
11 - 50 
Entre  









Fins 31/03/2018 0 1 1 4 3 1 0 
Fins 27/12/2018 9 8 15 16 13 11 1 
Fins 31/05/2020 10 10 19 21 18 14 2 






Per nombre de persones associades,  també els percentatges es mantenen molt 
estables. És destacable que, encara que hi ha entitats en tots els trams, el volum més 
important es troba entre les que tenen entre 50 i 500 socis, encara que hi ha inscrites 
14 que en tenen més de 500.        
f. Nombre de persones voluntàries 




11 - 50 
Entre 







Fins 31/03/2018 2 4 3 1 0 0 0 
Fins 31/03/2018 8 12 3 0 0 1 2 
Fins 15/10/2018 18 30 23 7 2 1 2 
Fins 27/12/2018 18 30 23 7 2 1 2 
Fins 31/05/2020 25 36 30 8 2 2 2 
Fins 22/11/2020 25 36 31 8 3 2 2 
 
 
Pel que fa a les persones voluntàries, es poden diferenciar 3 grups.  Per una 
part les entitats que no en tenen cap, que son 25 (23,4%), una quantitat important. Per 
10 
 
altar part, el grup majoritari que el formen les entitats que tenen entre 10 i 50 
voluntaris, amb 67 entitats (62,6%). I finalment el grup de les que en tenen més de 50 
fins arribar a les que en tenen més de 500 socis que són 15 entitats, el 14%, una 
quantitat considerable pel nombre de persones associades que apleguen.         


















Fins 31/03/2018 1 1 1 3 4 0 
Fins 31/03/2018 4 1 8 6 5 2 
Fins 15/10/2018 23 8 14 14 17 7 
Fins 27/12/2018 23 8 14 14 17 7 
Fins 31/05/2020 30 8 17 19 22 9 






Pel que fa al pressupost anual, el 28% de les entitats tenen un pressupost 
inferior a 5.000€ i gairebé el 31% per sobre de 100.000€. També hi ha un grup molt 
important, de 36 entitats, amb un pressupost anual d’entre 15.000 i 100.000€. 
 
3. Nivell assolit per les entitats registrades  
  Esglaó 1 Esglaó 2 Esglaó 3 Esglaó 4 
Fins 31/03/2018 4 2 1 1 
Fins 27/12/2018 13 6 3 3 
Fins 31/05/2020 18 10 6 4 





 No s’aprecia cap canvi important, però donades les circumstàncies socio-
sanitàries actuals no es podia esperar res diferent. Cal destacar que de les 107 entitats 
registrades, només 19 han superat l’esglaó 1 i d’aquestes, només 4 han arribat a 





4. Balanç  
 
Aquest semestre ha estat molt complicat per a totes les entitats com a 
conseqüència de la crisi del coronavirus. Per tant, l’activitat a la plataforma ha estat 
molt baixa. Prova d’això és que només hi ha dues altes noves i que les visites han estat 
escasses.  
Malgrat això, es constata que l’inici de l’any va ser bo pel nombre de nous 
registres, el que fa suposar que en condicions de normalitat s’hauria donat un 
creixement significatiu en el conjunt del període.  
A més, les entitats registrades no han pogut treballar a la plataforma de forma 
autònoma, perquè han tingut altres prioritats, ni tampoc s’han pogut fer accions de 
formació i suport per ajudar-les a millorar en la seva comunicació i per tant en el 
compliment dels indicadors del procediment.     
Encara que és molt difícil preveure quan es podrà emprendre una activitat 
general en condicions adients, sembla clar que sense accions d’acompanyament 
difícilment milloraran les entitats ja registrades ni s’engrescaran altres noves de forma 
significativa.  
Com a conseqüència, s’hauria de preveure un escenari d’acompanyament en 
petits grups i d’assessorament personalitzat per a cada entitat, així com la realització 
d’activitats de formació online. Per adaptar-se a la nova realitat l’estratègia que 
proposem parteix de posar el centre d’atenció a cada entitat individualment i tenir una 
oferta estable d’assessorament online acompanyada d’actuacions puntuals com  
sessions de treball per a petits grups.  
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